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大阪あいりん地区の結核対策についての一考察
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Consideration in OSAKA Airin District for Tuberculosis Control

































































































































































































???????????? CR?Computed Radiography? ???????????????
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